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La analítica del aprendizaje es un 
recurso más.
Úsala en su adecuada medida y 
con precaución.









Analítica, de sus inicios y 
otras cosas
Fundamentos de la analítica
Lo bueno, lo feo y lo malo








1. Analítica, de sus 
inicios y otras cosas
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Extracción de patrones 
con objetivos de mejora 




Extracción de patrones 
con objetivos 


















Prinsloo, P., Slade, S., & Khalil, M. (2018, June). Stuck in the middle? Making sense of the impact of micro, meso and 
macro institutional, structural and organisational factors on implementing learning analytics. In EDEN Conference 
Proceedings (No. 1, pp. 342-350).
¿Analítica del aprendizaje o Analítica del comportamiento?
En Learning Analytics los datos educativos son 
registros digitales de las interacciones de estudiantes 
tanto en entornos en línea como físicos.
Analítica del comportamiento
Learning Analytics






Human in the loop
2. Lo bueno, lo feo y 
lo malo













Solución = Human in the loop
Fuentes de imágenes (arriba/abajo): 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Napier_Prison_Wall_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brown_School_photo.jpeg
Fuente de imagen: https://web.archive.org/web/20210102050836/https://www.schoolprison.com/
Fuente de imagen: https://web.archive.org/web/20210102050836/https://www.schoolprison.com/
¿Comida de cafeteria o de prisión?
Fuente de imagen: https://www.quizcow.com/is-this-school-cafeteria-food-or-prison-food






“Cuando la nueva ética es la 
legalidad.”
—Daniel Amo Filvà, 2019















Tsai, Y. S., Moreno-Marcos, P. M., Jivet, I., Scheffel, M., Tammets, K., Kollom, K., & Gašević, D. (2018). The SHEILA framework: 




Local vs Cloud Computing
D. Amo, P. Prinsloo, M. Alier, D. Fonseca, R. Torres Kompen, X. Canaleta, J. Herrero-Martín. Local Technology to Enhance Data Privacy and 
Security in Educational Technology, International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, (2021), 
http://dx.doi.org/10.9781/ijimai.2021.11.006
Complejidad tecnológica
Amo, D., Gómez, P., Hernández-Ibáñez, L., & Fonseca, D. (2021). Educational warehouse: Modular, private and secure cloudable architecture system for
educational data storage, analysis and access. Applied Sciences (Switzerland), 11(2), 1–19. https://doi.org/10.3390/app11020806
Tipos de analítica: lo feo
DESCRIPTIVA

































Aquello que las 
personas saben hacer 
pero que las máquinas 
hacen mejor
Davenport et al., 2010
“La analítica del aprendizaje es 
un recurso más que nos da 
motivos para comunicar con 
estudiantes.”














Moodle + Google Data Studio
Fuente: https://datastudio.google.com/s/pYg8V7sxmOU
Moodle + Google Analytics + Google Data Studio
Fuente: Google Data Studio Daniel Amo
Perfiles de alumnos según dedicación
Fuente: Google Data Studio Daniel Amo
Big Data, Inteligencia 
Artifical
Posibilidades:
• Sentimientos y Emociones
• Posición corporal
• Atención





Fuente de imagen: https://www.sixthtone.com/news/1003759/camera-above-the-classroom




Detección de posición 
corporal
Vanneste, P., Oramas, J., Verelst, T., Tuytelaars, T., Raes, A., 
Depaepe, F., & Van den Noortgate, W. (2021). Computer Vision 
and Human Behaviour, Emotion and Cognition Detection: A Use 
Case on Student Engagement. Mathematics, 9(3), 287.
Detección de posición 
corporal
Vanneste, P., Oramas, J., Verelst, T., Tuytelaars, T., Raes, A., 
Depaepe, F., & Van den Noortgate, W. (2021). Computer Vision 
and Human Behaviour, Emotion and Cognition Detection: A Use 
Case on Student Engagement. Mathematics, 9(3), 287.
https://www.mdpi.com/1424-8220/21/16/5314/htm
Detección de ondas 
cerebrales
Fuente: https://www.educationmattersmag.com.au/using-ai-to-measure-student-engagement/
Il·luminación / sensores en clase
Fuente: https://iheartsteam.com/school-classroom-lighting/
Mogas-Recalde, J., & Palau, R. Classroom Lighting and Its Effect on Student Learning and Performance: Towards Smarter 
Conditions. In Ludic, Co-design and Tools Supporting Smart Learning Ecosystems and Smart Education (pp. 3-12). Springer, 
Singapore.
“Distintas actividades en clase 




IOC – Análisis de Datos Académicos (ADA)
Fuente: https://view.genial.ly/5ea7148eda73ac0d8b107eca/presentation-adafpv0










Data Literacy vs Competencia Lectora
Amo Filvà, D., Alier Forment, M., & Casany Guerrero, M. J. (2018). The student’s progress snapshot a hybrid text and visual 
learning analytics dashboard. International journal of engineering education, 34(3), 990-1000.
Data Literacy vs Competencia Lectora
Amo Filvà, D., Alier Forment, M., & Casany Guerrero, M. J. (2018). The student’s progress snapshot a hybrid text and visual 
learning analytics dashboard. International journal of engineering education, 34(3), 990-1000.
Análisis local para mejorar privacidad y seguridad
Fuente: https://github.com/danielamof/jsmla





● Eduliticas.com, página web de analítica del aprendizaje
● Guía básica de analítica del aprendizaje
● Manifiesto por una higiene digital ética en educación
● Libro en abierto “Analítica del Aprendizaje: 30 experiencias con datos en el 
aula”
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